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INDBYDELSE TIL DELTAGELSE I 
GJØDSLINGSFORSØK PAA MYR 
AV MYRKONSULENT 0. GLÆRUM 
DET NORSKE MYRSELSKAP har av et æret medlem mottat tilbud om at erholde kunstgjødsel leveret gratis og fragtfrit ved hvilken- 
somhelst jernbanestation eller dampskibsbrygge i landet for at foreta 
gjødslingsforsøk. 
De myrer, hvorpaa forsøksfelterne fortrinsvis ønskes anlagt, bør 
ligge bekvemt til, saa at forsøksfelterne kan tages i øiesyn av almen- 
heten *). R esultaterne av forsøkene vil hvert aar bli bearbeidet og 
offentliggjort i myrselskapets skrifter. 
Forsøkene deles i følgende tre hovedgrupper: 
r. Overgjøds!ingsforsøk paa eng. Et felts størrelse er 30 ni. 
bredt og 40 m. langt med I6 ruter. 
2. Grusnings-, kalkning·s- og bakterismitningsforsøk. Et felts 
størrelse er 20 ni. bredt og 40 m. langt med 8 ruter. 
3. Gjødslingsforsøk til næper. Et felt er 20 m. bredt og 25 
m. langt med 20 ruter. 
Gjødslingsforsøk til poteter, hodekaal og grøn/or paa myr kan 
ogsaa tilsendes, om saa ønskes. 
Overgjøds!ingsfdterne maa anlægges paa opdyrket myr. 
De, der maatte ønske at faa tilsendt gratis og fragtfrit kunst- 
gjødsel til nærmeste jernbanestation eller dampskibsbrygge til et eller 
flere av disse forsøgsfelter, bedes derom at indsende ansøgning til Det 
Norske Myrselskap, adresse Kristiania eller til myrkonsulent 0. Glærum, 
adresse Sparbu senest inden 15de januar førstkommende. 
Andragendet bør være ledsaget av en bevidnelse fra amtsagro- 
nom, lensmand eller anden paalidelig mand om, at myren egner sig til 
forsøksfelt, dersom myrens eier ikke før er kjendt av myrselskapet, samt 
oplysning om myrens samlede størrelse m. v. 
Felterne anlægges og behandles efter tilsendte karter, som gir 
oplysninger om feltruternes utmaaling, gjødselens veining og avlingens 
høstning og veining m. m. 
Fuldstændig post- og vareadresse bedes opgivet, 
*) Myren bør helst paa forhaand være undersøkt av en landbrukskyndig mand. 
